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ABSTRACT




 The store is managed by me, through the content management tool ca-








 E-commerce, Dropshipping, Business model, Shopify, Market niche, 
Winning	products,	Social	networks	and	Digital	marketing.
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 “Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI: aquellos que estén en inter-
net y aquellos que ya no existan”.
Bill Gates
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Bill	Gates.	Citado	por	evolutionmrk	(2014)
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1 Objetivos
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ma	Adobe	Premiere	para	la	realización	del	anuncio	publicitario.	Esta	memoria	ha	
sido	realizada	con	Adobe	InDesign.	Retoque	de	imágenes	con	Adobe	Photoshop.
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	 Steve	Jobs	supuso	un	antes	y	un	después	para	el	mundo	y	para	 la	 in-
dustria	de	la	tecnología,	su	influencia	hizo	cambiar	hábitos	en	todo	el	mundo,	
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4. PROYECTO




	 Viene	 a	 constituir	 un	 nuevo	medio	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	
comercial,	este	nuevo	soporte	carece	de	materialidad	y	de	pautas	físicas,	pero	


















ción	de	 impulsar	el	 comencio	electrónico	 y	darle	una	 salida	hacia	 los	nuevos	
mercados.
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bases	y	limitaciones	del	e-commerce,	a	partir	del	cual,	cada	territorio	desarrolla	
su	propia	jurisdicción.
Tipos de comercio electrónico
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tienda	online	sin	inventario,	por	tanto,	es	una	tienda	dropshipping.












que no tendremos que comprarlos primero, ni imaginarnos si son productos que 
tienen	potencial	de	venta.





















producto, ya que pueden marcar la diferencia y hacer que un cliente se quede 
o	se	marche	a	otra	tienda;	así	como	seleccionar	proveedores	especializados	en	
nuestros	productos,	esto	nos	evitará	muchos	problemas	en	el	futuro.
4.3 Nicho de mercado y Target
Nicho de mercado
































cado	de	 los	 componentes	 y	accesorios	para	dispositivos	móviles	a	 la	 vez	que	
dispositivos,	aparatos	y	vehículos	electrónicos.
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4.4 Gestores web/CMS (Content Management System)










































partidas	por	 12	países.	A	día	 de	hoy,	más	de	un	millón	de	 vendedores	 están	
usando	Shopify	en	todo	el	mundo.
¿Y	cómo	funciona	Shopify?
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4.5 El proveedor: Aliexpress
	 AliExpress	es	una	tienda	online	fundada	en	2010	que	fue	formada	por	

















	 AliExpress	 nos	 ofrece	 una	 gran	 cantidad	 de	 ofertas	 tanto	 de	 marcas	
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Img	12.	Importar	un	producto	de	AliExpress	con	Oberlo




















	 Como	 ya	 he	 comentado	 anteriormente	 al	 final	 del	 epígrafe	 de	 AliEx-
press.	Una	vez	hayamos	encontrado	el	producto	que	queremos	exportar	a	nues-
tra	tienda,	lo	añadiremos	a	la	lista	de	importación.
	 En	 la	 lista	de	 importación	podemos	modificar	 los	productos	 antes	de	
añadirlos	a	la	tienda.	Podemos	cambiar	el	título,	añadir	el	producto	a	una	colec-
ción,	elegir	el	tipo	y	definir	las	etiquetas.	También	podemos	cambiar	la	descrip-
ción	del	producto	y	podemos	seleccionar	 las	 imágenes	a	 importar	en	nuestra	
tienda	online.	
	 Los	 artículos	 importados	 se	mostrarán	 en	 la	 página	 “Mis	 productos”.	
























AliExpress search by image






























Resto de productos 
	 El	resto	de	productos	son	aquellos	productos	que	llenarán	en	gran	me-
dida	las	diferentes	categorías	que	tiene	la	tienda.
	 A	 pesar	 de	 no	 tener	 tanta	 importancia	 como	 los	 productos	 fachada,	
deberán	ser	seleccionados	bajo	un	criterio.	No	podemos	seleccionar	productos	
aleatoriamente	sin	seguir	unas	pautas.	Para	elegir	estos	productos	deberemos	
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Img	 17.	 Producto	 fachada:	 funda	 con	
tarjetero	para	dispositivo	móvil
Img	 16.	 Click	 sobre	 una	 imagen	 para	 buscar	 con	
AliExpress	search	by	image


















4.7.2 Como encontrar productos fachada con Facebook Search
 Para encontrar productos fachada o lo que es lo mismo, productos gana-
dores,	he	utilizado	la	herramienta	de	búsqueda	Facebook	Advanced	Search.
	 Esta	herramienta	es	una	extensión	gratuita	para	el	navegador	Google	



































incorporar, el proceso consiste en poner un precio mayor tachado al lado del 




















	 A	partir	de	 aquí	 debemos	 tomar	un	 camino,	 si	 bien	 seguir	 testeando	
audiencias o otras formas de anuncio, o bien si el anuncio que hemos realizado 
y	hemos	lanzado	a	tenido	un	buen	número	de	ventas,	seguiremos	probando	con	
ese	anuncio.
 De todas formas es muy interesante siempre probar otras formas de 
anuncios	para	tener	varias	opciones	y	ver	cuales	nos	funcionan	mejor	y	nos	dan	
mejores	resultados.
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Img	20.	Pantalla	de	inicio	de	mi	tienda	online
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	 Para	 la	composición	de	 la	página	principal	de	mi	tienda	online	realicé	
esta	fotografía	con	mi	cámara	Nikon	DSLR,	la	cual	pasó	por	un	proceso	de	edición	
y	retoque	fotográfico	en	Photoshop.
	 En	 la	 imagen	podemos	ver	un	 iPhone	enfocado	en	 la	parte	 inferior	 y	
detrás	la	famosa	manzana	de	Apple.	
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Img	 25.	 Paleta	 de	 colores	 de	 la	 tienda.	
Parte	1
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Img	28.	Banner	1
Img	29.	Banner	2
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Img	30.	Banner	3
Img	31.	Banner	4
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Img	32.	Banner	5
Img	33.	Imágenes	de	los	productos	destacados
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Img	35.	Pantalla	de	un	producto
4.8.6. Navegación 
	 La	navegación	por	 las	distintas	pantallas	de	 la	tienda	es	muy	simple	e	
intuitiva,	nada	más	abrir	la	tienda,	en	la	pantalla	de	inicio,	hay	5	botones	prin-
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Img	36.	Resumen	de	la	navegación	en	la	tienda
Img	37.	Botón	desplegable	de	las	colecciones	en	la	parte	superior	de	la	página	de	inicio















4.9. Marketing y Publicidad
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Img	44.	Fotograma	del	anuncio	publicitario


















































de promocionar los productos en la comunidad de instagram a modo de anun-
cios	publicitarios	de	forma	similar	a	como	podemos	hacerlo	con	facebook	adds.
Img	47.	Logotipo	de	Instagram




















cuanto presente este proyecto tengo pensado hacerlo, esto es debido a que es-
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Rosario	 Peiró,	 7	 junio,	 2020,	 Dropshipping,	 economipedia.com	 [consulta:	
23/10/2020]
https://economipedia.com/definiciones/dropshipping.html
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7. ANEXO
ÍNDICE DE LINKS
Link de la tienda online
www.ecomec.es
Link del anuncio publicitario
https://vimeo.com/480765196
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